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    YEAR-­‐BY-­‐YEAR	  SCORES	  	  1993	  Mar.	  6	  1	   Western	  Washington*	   4	   A	   Spradlin	  Mar.	  6	  4	   Western	  Washington*	   3	   A	   Van	  Fleet	  Mar.	  7	  1	   Pacific	  Lutheran*	   7	   A	   Van	  Fleet	  Mar.	  7	  0	   Pacific	  Lutheran*	   9	   A	   Spradlin	  Mar.	  20	   7	   Puget	  Sound	   3	   Burn	   Van	  Fleet,	  Spradlin	  (6)	  Mar.	  20	   5	   Lewis	  &	  Clark	  1	   Burn	   Spradlin,	  Van	  Fleet	  (6)	  Mar.	  20	   2	   Simon	  Fraser	  10	   A	   Van	  Fleet	  Mar.	  27	   2	   Simon	  Fraser*	   6	   A	   Van	  Fleet	  Mar.	  27	   6	   Simon	  Fraser*	   4	   A	   Van	  Fleet	  Apr.	  2	   2	   Puget	  Sound*	  6	   H	   Van	  Fleet	  Apr.	  2	   3	   Puget	  Sound*	  1	   H	   Spradlin	  Apr.	  9	   6	   Western	  Washington*	   1	   H	   Van	  Fleet	  Apr.	  9	   4	   Western	  Washington*	   0	   H	   Spradlin	  Apr.	  20	   0	   Linfield	   8	   A	   Van	  Fleet,	  Spradlin	  (4)	  May	  1	   2	   Simon	  Fraser*	   4	   H	   Van	  Fleet	  May	  1	   4	   Simon	  Fraser*	   6	   H	   Spradlin	  May	  5	   0	   Pacific	  Lutheran*	   3	   H	   Van	  Fleet,	  Spradlin	  (3)	  May	  5	   1	   Pacific	  Lutheran*	   8	   H	   Spradlin,	  Van	  Fleet	  (7)	  May	  6	   4	   Puget	  Sound*	  1	   A	   Spradlin	  May	  6	   7	   Puget	  Sound*	  3	   A	   Spradlin	  	  1994	  Mar.	  11	   0	   Simon	  Fraser*	   8	   H	   Spradlin	  Mar.	  11	   4	   Simon	  Fraser*	   2	   H	   Spradlin	  Mar.	  25	   6	   Simon	  Fraser	  11	   A	   Spradlin,	  Sandstrom	  (5)	  Mar.	  26	   2	   Western	  Washington	   3	   N	   Sandstrom,	  Spradlin	  (5)	  Mar.	  30	   1	   Pacific	  Lutheran*	   7	   H	   Spradlin,	  Sandstrom	  (5)	  Mar.	  30	   0	   Pacific	  Lutheran*	   9	   H	   Spradlin,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  7	   11	   Puget	  Sound*	  3	   H	   Spradlin	  Apr.	  7	   9	   Puget	  Sound*	  3	   H	   Sandstrom	  Apr.	  14	   4	   Puget	  Sound*	  2	   A	   Spradlin	  Apr.	  14	   0	   Puget	  Sound*	  2	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (4)	  Apr.	  15	   8	   Pacific	  Lutheran*	   5	   A	   Spradlin	  Apr.	  15	   7	   Pacific	  Lutheran*	   8	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (6)	  Apr.	  18	   3	   George	  Fox	  	   5	   N	   Spradlin	  Apr.	  18	   2	   George	  Fox	   7	   N	   Sandstrom	  Apr.	  23	   7	   Western	  Washington*	   10	   H	   Spradlin	  	  HR	  -­‐	  Laws	  Apr.	  23	   10	   Western	  Washington*	   2	   H	   Sandstrom	  	  1995	  Mar.	  7	  9	   Lewis	  &	  Clark	  0	   A	   Harbison	  Mar.	  7	  7	   Lewis	  &	  Clark	  3	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (5)	  
Mar.	  19	   3	   Eastern	  Oregon	   5	   N	   Harbison	  Mar.	  19	   0	   Linfield	   8	   N	   Sandstrom,	  Davidson	  (6)	  Mar.	  25	   0	   Puget	  Sound	   1	   N	   Harbison	  Mar.	  25	   0	   Western	  Wash.	   9	   N	   Sandstrom,	  Davidson	  (5)	  Mar.	  25	   4	   St.	  Martin's	   0	   N	   Harbison	  Mar.	  27	   8	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Harbison	  Mar.	  27	   3	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (6)	  Mar.	  30	   2	   *St.	  Martin's	  (8i)	  	   0	   A	   Harbison	  Mar.	  30	   2	   *St.	  Martin's	   3	   A	   Harbison	  Apr.	  1	   1	   *Western	  Wash.	   11	   H	   Harbison	  Apr.	  1	   1	   *Western	  Wash.	   11	   H	   Sandstrom	  Apr.	  2	   5	   Western	  Oregon	   13	   H	   Davidson	  Apr.	  2	   6	   W.	  Oregon	  (9i)	   5	   H	   Harbison	  Apr.	  4	   12	   Eastern	  Oregon	   6	   H	   Sandstrom	  Apr.	  4	   19	   Eastern	  Oregon	   10	   H	   Harbison	  Apr.	  6	   0	   *Puget	  Sound	  10	   A	   Sandstrom,	  Davidson	  (3)	  Apr.	  6	   5	   *Puget	  Sound	  8	   A	   Harbison	  Apr.	  15	   3	   *St.	  Martin's	  	   4	   H	   Harbison	  Apr.	  15	   9	   *St.	  Martin's	   1	   H	   Sandstrom	  Apr.	  20	   1	   *Western	  Wash.	   6	   A	   Sandstrom	  Apr.	  20	   8	   *Western	  Wash.	   3	   A	   Harbison	  Apr.	  22	   5	   *Puget	  Sound	  	   7	   H	   Sandstrom	  Apr.	  22	   6	   *Puget	  Sound	  2	   H	   Harbison	  Apr.	  25	   1	   *Simon	  Fraser	  	   2	   A	   Sandstrom	  Apr.	  25	   2	   *Simon	  Fraser	   4	   A	   Harbison	  Apr.	  29	   1	   *Simon	  Fraser	   9	   H	   Sandstrom,	  Emerson	  (5)	  Apr.	  29	   3	   *Simon	  Fraser	   13	   H	   Harbison	   	  	  1996	  Mar.	  8	  3	   Eastern	  Oregon	   1	   Sel	  	   Kanis	  Mar.	  8	  3	   Portland	  State	   7	   Sel	  	   Sandstrom	  Mar.	  9	  3	   St.	  Martin's	   1	   Sel	   Kanis	  Mar.	  9	  6	   Concordia	   9	   Sel	  	   Sandstrom	  Mar.	  9	  2	   Linfield	   6	   Sel	  	   Kanis,	  Madison	  (4)	  Mar.	  17	   6	   Oregon	  Tech	   5	   A	   Kanis	  Mar.	  17	   2	   Oregon	  Tech	   4	   A	   Sandstrom	  Mar.	  18	   5	   CS-­‐Stanislaus	  6	   A	   Kanis,	  Madison	  (7)	  Mar.	  18	   4	   CS-­‐Stanislaus	  8	   A	   Sandstrom	  Mar.	  19	   0	   CS-­‐Chico	   5	   A	   Sandstrom	  Mar.	  19	   2	   CS-­‐Chico	   8	   A	   Kanis	  Mar.	  20	   9	   Shasta	  (exh)	   7	   A	   Madison,	  Davidson	  (5)	  Mar.	  28	   4	   St.	  Martin's*	   0	   H	   Sandstrom	  Mar.	  28	   9	   St.	  Martin's*	   12	   H	   Kanis,	  Madison	  (2)	  Mar.	  30	   0	   Western	  Wash.*	   4	   A	   Sandstrom	  Mar.	  30	   2	   Western	  Wash.*	   3	   A	   Kanis	  Apr.	  4	   1	   Puget	  Sound*	  8	   H	   Sandstrom	  
Apr.	  4	   2	   Puget	  Sound*	  1	   H	   Kanis	  Apr.	  9	   1	   Eastern	  Ore.	  (8i)	   2	   A	   Harbison,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  9	   1	   Eastern	  Oregon	   9	   A	   Kanis,	  Sandstrom	  (5)	  Apr.	  14	   0	   St.	  Martin's*	   8	   A	   Kanis	  Apr.	  14	   2	   St.	  Martin's*	   1	   A	   Sandstrom	  Apr.	  18	   8	   Western	  Wash.*	   0	   H	   Harbison	  Apr.	  18	   3	   Western	  Wash.*	   1	   H	   Kanis	  Apr.	  20	   2	   Puget	  Sound*	  0	   A	   Harbison	  Apr.	  20	   0	   Puget	  Sound*	  1	   A	   Kanis	  Apr.	  24	   3	   Simon	  Fraser*	   2	   H	   Harbison	  Apr.	  24	   4	   Simon	  Fraser*	   13	   H	  	   Kanis,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  25	   5	   Eastern	  Oregon	   4	   H	   Sandstrom	  Apr.	  25	   5	   Eastern	  Oregon	   0	   H	   Madison	  Apr.	  27	   9	   Simon	  Fraser*	   4	   	  A	   Harbison	  Apr.	  27	   10	   Simon	  Fraser	  (8i)*	   5	   A	   Kanis	  May	  3	   4	   Simon	  Fraser**	   3	   Bell	   Harbison	  May	  3	   1	   Western	  Wash.**	   6	   A	   Kanis,	  Sandstrom	  (6)	  May	  4	   5	   Puget	  Sound**	   2	   Bell	   Harbison	  May	  4	   0	   Western	  Wash.**	   9	   A	   Kanis,	  Harbison	  (4),	  Sandstrom	  (6)	  	  1997	  Mar.	  7	  3	   Western	  Oregon	   1	   Ri	   McLeod	  	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Mar.	  7	  12	   Lewis	  &	  Clark	  1	   Ri	   Bridges	  	  HR	  -­‐	  Bahr	  Mar.	  8	  2	   George	  Fox	   5	   Ri	   Sandstrom,	  Whitescarver	  (2)	  	  HR	  -­‐	  Dirk	  Mar.	  8	  1	   Oregon	  Tech	   4	   Ri	   McLeod	  	  HR	  -­‐	  Budsberg	  Mar.	  8	  2	   Pacific	  5	   Ri	   Bridges,	  Madison	  (6)	  Mar.	  9	  7	   Willamette	   0	   Ri	   None	  (forfeit)	  Mar.	  9	  11	   Linfield	   2	   Ri	   McLeod	  Mar.	  9	  15	   Eastern	  Oregon	   5	   Ri	   Bridges	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  2,	  Budsberg	  Mar.	  21	   0	   Oregon	  Tech	   7	   A	   Bridges,	  Whitescarver	  (4)	  Mar.	  21	   3	   Oregon	  Tech	   11	   A	   McLeod,	  Madison	  (3),	  Whitescarver	  (5)	  Mar.	  21	   3	   Oregon	  Tech	   9	   A	   Sandstrom	  Mar.	  22	   5	   Chico	  State	   1	   A	   McLeod	  Mar.	  22	   1	   Chico	  State	   2	   A	   Bridges	  Apr.	  3	   2	   St.	  Martin's*	   3	   A	   McLeod	  Apr.	  3	   3	   St.	  Martin's*	   1	   A	   Bridges	  Apr.	  5	   2	   Western	  Wash.*	   3	   H	   Bridges	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Apr.	  5	   1	   Western	  Wash.*	  (9i)	  2	   H	   McLeod	  Apr.	  6	   0	   Portland	  State	   4	   A	   Sandstrom	  Apr.	  6	   7	   Portland	  State	   6	   A	   Bridges	  Apr.	  7	   0	   Portland	  State	   2	   A	   McLeod	  Apr.	  7	   2	   Portland	  State	   5	   A	   Whitescarver	  Apr.	  10	   1	   Simon	  Fraser*	   6	   A	   Bridges,	  Sandstrom	  (6)	  Apr.	  10	   3	   Simon	  Fraser*	  (10i)	   2	   A	   McLeod	  Apr.	  15	   8	   Eastern	  Oregon	   0	   H	   Bridges	  
Apr.	  15	   6	   Eastern	  Oregon	  (9i)	   9	   H	   McLeod,	  Sandstrom	  (6),	  Whitescarver	  (9)	  Apr.	  17	   4	   St.	  Martin's*	  (8i)	   9	   H	   McLeod,	  Sandstrom	  (7),	  Whitescarver	  (8)	  Apr.	  17	   13	   St.	  Martin's*	   5	   H	   Bridges	  Apr.	  19	   0	   Simon	  Fraser*	   10	   H	   McLeod,	  Whitescarver	  (2)	  Apr.	  19	   0	   Simon	  Fraser*	   6	   H	   Bridges	  Apr.	  24	   0	   Western	  Wash.*	   2	   A	   Whitescarver	  Apr.	  24	   0	   Western	  Wash.*	   2	   A	   Bridges	  Apr.	  25	   6	   Eastern	  Oregon	  (8i)	   4	   A	   McLeod	  Apr.	  25	   0	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Sandstrom	  May	  2	   0	   Western	  Wash.+	   1	   Su	   McLeod,	  Whitescarver	  (4),	  McLeod	  (6)	  May	  2	   10	   Western	  Wash.+	   5	   Su	   Bridges,	  Whitescarver	  (4),	  Bridges	  (6)	  May	  2	   0	   Western	  Wash.+	   9	   Su	   McLeod,	  Whitescarver	  (2),	  Sandstrom	  (5)	  	  	  1998	  Mar.	  6	  2	   St.	  Martin's	   1	   Ri	   Bridges	  Mar.	  6	  6	   Willamette	   2	   Ri	   Galbavy	  Mar.	  7	  8	   Seattle	  0	   Ri	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Budsberg	  (GS)	  Mar.	  7	  0	   Western	  Oregon	   6	   Ri	   Bridges	  Mar.	  7	  6	   Pacific	  Lutheran	   14	   Ri	   Galbavy,	  Whitescarver	  (4)	  Mar.	  7	  1	   Portland	  State	   4	   Ri	   Bridges	  Mar.	  8	  5	   Eastern	  Oregon	   3	   Ri	   Galbavy	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Mar.	  8	  4	   Oregon	  Tech	   7	   Ri	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Mar.	  15	   5	   Whitworth	   0	   H	   Bridges	  Mar.	  15	   8	   Whitworth	   0	   H	   Galbavy	  Mar.	  24	   1	   Chico	  State	   2	   A	   Bridges	  Mar.	  24	   6	   Chico	  State	   0	   A	   Galbavy	  Mar.	  25	   1	   Sonoma	  (11i)	  2	   A	   Whitescarver	  Mar.	  25	   1	   Sonoma	  State	  3	   A	   Bridges	  Mar.	  27	   0	   Oregon	  Tech	   1	   Hy	   Galbavy	  Mar.	  27	   1	   UC-­‐Davis	   5	   Hy	   Whitescarver	  Mar.	  28	   8	   CS-­‐Dominguez	  Hills	   5	   Hy	   Bridges	  	  HR	  -­‐	  Majeski	  Mar.	  28	   4	   Sonoma	  State	  7	   Hy	   Galbavy,	  Whitescarver	  (4)	  Mar.	  28	   5	   Linfield	   6	   Hy	   Whitescarver	  Mar.	  31	   4	   Eastern	  Oregon	   2	   A	   Galbavy	  Mar.	  31	   3	   Eastern	  Oregon	   5	   A	   Bridges	  Apr.	  4	   2	   Simon	  Fraser*	   5	   H	   Galbavy	  Apr.	  4	   2	   Simon	  Fraser*	   5	   H	   Bridges	  Apr.	  5	   12	   Whitworth	   3	   A	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Bahr,	  Wenzel,	  Amrine	  Apr.	  5	   6	   Whitworth	   3	   A	   Galbavy	  	  HR	  -­‐	  Majeski,	  Boykin	  Apr.	  9	   6	   St.	  Martin's*	   3	   A	   Bridges	  	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  
Apr.	  9	   2	   St.	  Martin's*	   0	   A	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Apr.	  10	   2	   Portland	  State	   3	   A	   Galbavy	  Apr.	  10	   2	   Portland	  State	   4	   A	   Bridges	  Apr.	  16	   9	   Eastern	  Oregon	   1	   H	   Whitescarver	  Apr.	  16	   2	   Eastern	  Oregon	   4	   H	   Galbavy	  Apr.	  18	   1	   Western	  Wash.*	   4	   A	   Bridges,	  	  Galbavy	  (6)	  Apr.	  18	   1	   Western	  Wash.*	   9	   A	   Whitescarver,	  Galbavy	  (1)	  Apr.	  19	   3	   Simon	  Fraser*	   5	   A	   Galbavy,	  Whitescarver	  (6)	  Apr.	  19	   0	   Simon	  Fraser*	   5	   A	   Bridges	  Apr.	  23	   2	   St.	  Martin's*	   4	   H	   Galbavy	  Apr.	  23	   9	   St.	  Martin's*	   10	   H	   Whitescarver,	  Bridges	  (6)	  Apr.	  25	   0	   Western	  Wash*	   8	   H	   Bridges	  Apr.	  25	   5	   Western	  Wash*	  (8i)	   7	   H	   Galbavy	  May	  1	   8	   St.	  Martin's**	  0	   Su	   Galbavy	  May	  1	   0	   Western	  Wash.**	   1	   Su	   Bridges	  
